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果，それらをカバーするのに Zadoenko & Khuan（1993）が中国語の漢字を対象に指摘した 24
種類の画で必要十分であることが明らかになった。文字符号化集合の国際規格ユニコード（The 
Unicode Standard 8.0.0）2によって 36種類の画が定められているが，その中には形が似ている画も
2  文字符号化集合の国際規格ユニコード（The Unicode Standard 8.0.0）http://www.unicode.org/versions/
Unicode8.0.0/（2016年 6月 19日参照）
図 2　キリル文字の習字手本
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あり，初級の段階では 36種類の中の 24種類の画を覚え，扱っていれば十分ではないかと考えら
れる。そこで，この 24種類の個々の画にアルファベットの形を結び付け，（I，Xを除く）Aか
ら Zのアルファベット・コードを付けた（ヴォロビヨワ 2011: 20）。その際，漢字の画の形から
アルファベットの形が連想できるようにした（表 1）。
表 1　漢字の 24種類の画とそのアルファベット・コード



















（ヴォロビヨワ 2007）と『漢字物語 II』（ヴォロビヨフ・ヴォロビヨワ 2007）で実現した。そして（2）
と（3）を実現し，漢字字体の計量的分析のために利用した（ヴォロビヨワ 2011，2014）。さらに（4）
















例  ク→ {ノ，フ }
    女→ {く，ノ，一 }








































る。部首は 214種類であるが，筆者らが分析を行った結果，現常用漢字 2136字では 202種類の
部首のみが使用されていることが明らかになった。そして前節で述べたように本稿では 105種類
の準部首を扱うことにする。つまり現常用漢字 2136字をカバーするには 307（202＋ 105）種類
の構成要素で必要十分である。その 307個の構成要素は構成要素体系をなしている。
　ヴォロビヨワ・ヴォロビヨフ（2015: 233）は 307種類の構成要素をベースにして，現常用漢字

































image）の意義について次のように記している。“Something else we often do with mental images 
is to scan them for critical information. For instance, when people are asked how many windows there 
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階層と下位階層の関係には包含の関係がある。例えば，図 4と図 5の樹形図の矢印は，複雑な要
素からそれが包含している簡単な要素への方向を示している。




















次のように述べている。“What this means for JSL pedagogy is that kanji education should, whenever 
possible, provide opportunities for learners to strengthen the associations between kanji and vocabulary, 
















































試験のレベル（N5から N1の 5つ：一番易しいレベルが N5で，一番難しいレベルが N1）を考
慮した漢字の分類を行い，学習対象漢字のマトリックスを作成した（表 4）。
　先述のように日本語能力試験の漢字と日本語能力試験の漢字群に入っていない現常用漢字の 2
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項目 群 5 群 4 群 3 群 2 群 1
数字 Digits 一二三四五六七八九 零
数字 Numbers 十百千万 兆 億






幾何学 Geometry 周 球丸角回 環緯圏弧削軸
斜遮姿坪
助数詞 Counters 歩 枚冊軒 箇






















CEFR「言語のためのヨーロッパ共通参照枠：学習，教育，評価（Common European Framework 






Can-do Statements」，「漢字の書きに関する Can-do Statements」，「漢字の用法に関する Can-do 
Statements」と「漢字の構成要素に関する Can-do Statements」がある（加納 2014: 78–82）。例えば，














6 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR)　http://www.
coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf（2016年 6月 7日参照）
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Inhibition Factors in Kanji Study and Their Elimination for Learners of 
Japanese from a Non-Kanji Background: 
Supporting Systematic Kanji Study
VOROBEVA Galinaa　　　VOROBEV Victor
aProject Collaborator, NINJAL [–2016.03]
Abstract
Learners of Japanese from a non-kanji background encounter inhibition factors that cause difficulty 
in kanji study; such factors require solutions to facilitate the study of kanji. This paper discusses the 
following inhibition factors that arise from the inherent characteristics of kanji: the large number 
of kanji to be studied, the complexity of kanji form, and the large number of kanji constituent 
elements. This paper defines a graded concept of kanji learning proficiency, and proposes a graded 
method to help learners overcome these inhibition factors. This paper applies a pattern recognition 
theory to the kanji forms, enabling learners to identify the characteristics of kanji by recognizing 
their constituent elements. In addition, this paper proposes the concept of “World View,” a 
network of kanji meanings that allows flexibility for learners or teachers to choose the number and 
order of kanji to study. Finally, this paper discusses evaluation methods of kanji study proficiency, 
using the JF Standard for Japanese-Language Education as a foundation.
Key words:  learners of Japanese from non-kanji background, kanji learning, inhibition factor, kanji 
learning proficiency, proficiency evaluation
